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Международная информационная группа "Интерфакс" и радиостанция "Эхо 
Москвы" опубликовали первые результаты нового совместного проекта по формированию 
рейтингов российских вузов. В двадцатке лучших вузов страны - Белгородский 
государственный университет. 
В октябре 2009 года в результате конкурсных процедур ЗАО "Информ-Инвест" - 
дочерняя структура "Интерфакса" - подписало государственный контракт с Федеральным 
агентством по образованию РФ на разработку основ независимой системы оценки и 
формирования рейтингов российских вузов. Разработанная модель национального 
рейтинга вузов включает такие индикаторы, как образовательная, научно-
исследовательская, социализаторская, международная деятельность, а также 
общественное мнение о работе вуза. 
В сводном рейтинге классических университетов БелГУ делит 18-19-е места с 
Саратовским государственным университетом имени Н. Г. Чернышевского. 
По критерию "Исследования" БелГУ делит 16-17-е места с Южно-Уральским 
госуниверситетом, по критерию "Социализация" - 7-8-е места с Дальневосточным 
госуниверситетом, по критерию "Общественное мнение" - 16-18-е места с 
Дальневосточным государственным университетом и Сибирским федеральным 
университетом. 
По словам руководителя исследовательской группы проекта "Национальный 
рейтинг российских вузов" Ирины Артюшиной, методика оценки деятельности 
российских вузов базируется на обширном международном опыте: "Созданная система 
оценки деятельности российских вузов призвана стать прозрачной и понятной для 
представителей всех заинтересованных сторон: органов управления образованием, 
руководства вузов, студентов и преподавателей, работодателей, выпускников вузов, 
абитуриентов и их родителей, представителей профессиональных сообществ". 
Управление по связям с общественностью БелГУ. 
